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Beskæftigelsesarbejder
U nder 24. Juli 1945 h a r Arbejds- og 
Socialm inisteriet i et C irkulæ re m eddelt 
til A m tm æ nd, K om m unalbestyrelser m. fl., 
at der kan iværksæ ttes A rbejder, som b a r 
væ ret pro jek teret som B eredskabsarbej­
der til Im ødegaaelse af den forventede 
Arbejdsløshed, — dog kun  forsaavidt an- 
gaar m indre m aterialekræ vende Arbejder. 
Til disse m aa i A lm indelighed regnes Ar­
bejder m ed Udvidelse og Regulering af 
K irkegaarde, især naar der til disse ikke 
skal opføres H egnsm ure ell. lign.
E n anden god Oplysning bringer Cir­
kulæ ret, idet det m eddeles, at hvor Ar­
bejdet aflønnes ved Tim ebetaling, kan 
m an frem tidigt bolde A rbejderne i en 48- 
Tim ers-A rbejdsuge im od hidtil 40, — hvil­
ket selvsagt er langt m ere tilfredsstillende 
saavel for A rbejder som  for Arbejdsgiver 
og Bygherre. Den hidtidige O rdning h a r  
givet meget Bryderi m ed Regnskabsføring 
og Udregning af M ulighederne for fuld 
U dnyttelse af Tiden, og det ha r givet Ar­
bejderne en utilfredsstillende Aflønning, 
hvorfor de bedste af dem  hurtig t h a r  søgt 
at skaffe sig andet Arbejde. Yderligere 
gøres Aflønningen for F rem tiden  endnu 
bedre derigennem , at den skal ydes m ed 
den Tim eløn, »der i H enhold til gæl­
dende alm indelig O verenskom st er fast­
sat for tilsvarende Arbejde, og saafrem t 
saadan O verenskom st ikke forefindes, m ed 
den Tim eløn, der sædvanligvis ydes paa 
den paagældende Egn for tilsvarende Ar­
bejde«, en Bestem m else, der er indført 
ved en Tekstanm æ rkning paa F inanslo ­
ven, og som m aa hilses med den største 
Tilfredshed. D erm ed er Beskæftigelsesar­
bejder og alm indelige A rbejder baade løn­
ningsm æssigt og for A rbejdsugen blevet 
ganske sidestillet, og et ondarte t I rr ita ­
tionsm om ent for alle interesserede P arte r 
er blevet fjernet. At de henviste Arbej­
dere endog fritages for Ydelse af K ontin­
gent til A rbejdsløshedsforsikringen skulde
ligefrem favorisere Beskæftigelsesarbej­
derne, — og derm ed faa dem  frem m et. 
C irkulæ ret betyder saaledes i alle H en­
seender et overordentligt Plus til F o ran ­
staltningernes Iværksættelse, og det m aa 
forventes, at den M iskredit, som  disse 
A rbejder b a r været ude for fra begge A r­
bejdslejre, m aa kunne bortvejres, og at de 
igangsatte A rbejder hurtigst m aa kunne til­
endebringes. Thi nægtes kan  det jo  ikke, 
at det h a r voldet endog meget store Ube­
hageligheder og U lem per, at Arbejder, 
som  iværksattes allerede for 3—4 Aar si­
den (selv relativt sm aa Arbejder) ikke 
ha r kunnet fuldføres, — saa af denne og 
saa af b in  Aarsag.
Endelig h a r nævnte M inisterium  i Cir­
kulæ re af 4/9 45 fastsat det til m andlige 
A rbejdere over 18 Aar ydede ekstraord i­
nære Dyrtidstillæg til 15 Øre.
Til de M enighedsraad, som h ar vist den 
Tillid til F rem tiden  og Krigens snarlige 
Afslutning, at de er gaaet ind paa de i 
sin Tid gældende Regler for B eredskabs­
arbejder, er der den glædelige Ting at 
notere, at de, for at have ventet til Tids­
punktet indtraf, faar ikke 40, m en 60 %  
Tilskud til A rbejdslønnen, og at det sam ­
lede Tilskud af offentlige M idler kan gaa 
helt op til 75 % .
Da vi nu  foruden alt det andet ogsaa 
kan notere, at der er valgt nye Menig­
hedsraad, som m aa forudsæ ttes at være 
i Besiddelse af en vis P ortion  god Tro 
paa F rem tiden , en voksende Arbejdsevne 
og et forhaabentlig  stort In itia tiv  (hvad 
m an  paa Gr. af Forholdene ikke kunde 
paaregne fandtes bos dem , der i 7 Aar 
havde været bundet til T aburetterne), — 
ja, saa m aa det haabes og forventes, at 
de beny tter den Lejlighed, som findes i den 
gældende Lov, til at faa sat K irkegaards- 
arbejder i Gang (Reguleringer, Udvidel­
ser, Nyanlæg); Loven gælder kun  et lille 
halvt Aars Tid endnu, saa det er om  at 
gribe til. Man véd, hvad m an har, m en 
ikke, hvad m an  faar.
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